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A	 estrutura	 do	 trabalho	 possui	 quatro	 partes	


















sua	ponderação	nos	 cursos	 de	1.º	 ciclo,	 que	 rece-
beram	acreditação	plena	em	2013	pela	A3ES,	pelo	





nos	 restantes	 cursos,	 que	 estão	numa	 situação	de	
acreditação	condicional.	No	seguimento,	este	conhe-
cimento	pode	ajudar	a	perspetivar	uma	estratégia	a	
seguir	 no	modelo	 educativo,	 em	 termos	 das	 áreas	
científicas	e	seus	pesos	nos	curricula,	que	tenha	por	
base	o	estudo	das	licenciaturas	acreditadas.	Assim,	



















uma	 acreditação	 plena	 por	 cinco	 anos.	 Os	 dados	
recolhidos	 especificamente	 para	 este	 artigo	 serão	
comparados	com	os	obtidos	por	Salgado	(2007),	re-
| 	SALGADO	et 	a l .
